荘厳と廻向-1- by 安田 理深
荘
厳
と
廻
向
(1)
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
は
、
文
類
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
 
「
信
巻
」
以
下
に
は
問
答
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
為
に 
「
信
巻
」
に
は
「
別
序
」
と
い
う
特
別
な
序
が
付
き
、 
別
し
て
開 
く
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
信
巻
」 
で
す
が
、
信
文
類
が
終
っ
た
と
こ
ろ
、
問
答
が
始
ま
る
直
前
の
と 
こ
ろ
に
、
文
類
を
結
ぶ
こ
と
ば
と
し
て
「
若
し
は
行
、 
若
し
は
信
 ヽ
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
も
う
と 
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
ゝ
因
な
く
し
て
他
の
因
の
あ 
る
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
こ
う
い
う
こ
と
ば
が
出
て
お
り
ま
す
。
 
若
し
は
行
、
若
し
は
信
と
い
う
の
は
「
信
巻
」
で
い
う
の
で
す
が
、 
「
行
巻
」
に
は
こ
の
こ
と
ば
は
な
い
。
し
か
し
「
行
巻
」
を
う
け 
て
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
証
巻
」
に
は
「
故
に
若
し
は
因
、 
若
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就 
し
た
も
う
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
、
因
浄
な
る
が 
故
に
果
も
ま
た
浄
な
り
」
と
。
「
若
し
く
は
因
ゝ
若
し
く
は
果
」 
に
う
い
う
こ
と
ば
が
出
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
安 
田 
理 
深 
の
後
で
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
—
普
通
『
略
文
類
』
と
呼
ば
れ
て 
い
ま
す
が-
-
こ
れ
を
製
作
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
ゝ
そ
こ
に
も
こ 
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。
た
だ
「
信
巻
」
で
は
「
若 
し
は
行
、
若
し
は
信
」
ゝ
「
証
巻
」
で
は
「
若
し
は
因
、
若
し
は
果
」 
と
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
『
略
文
類
』
の
上
で
は
「
若
し
は
往
、 
若
し
は
還
、
一
事
と
し
て
如
来
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
も
う 
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
、 
応
に
知
る
べ
し
」
と
。 
文
類
が
省
略
さ
れ
た
上
に
、 
こ
う
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
目
立
つ 
て
加
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
「
清
浄
願
心
の
廻
向
」
と
い
う
こ
と
ば
で
総
合
さ 
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
行
信
、
因
果
、
往
還
一
事
と
し
て
如
来
清 
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
も
う
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と 
な
し
と
、
行
信
・
因
果
・
往
還
を
如
来
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
と 
す
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で' 
願
心
の
廻
向
と
い
う
こ
と
ば 
が
出
て
い
ま
す
。
願
力
の
廻
向
と
い
う
の
で
な
く
、
「
願
心
の
廻 
向
成
就
」
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
ば
が
出
て
お
り
ま
す
。
「
行
45
巻
」
に
は
こ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
「
行
巻
」
を
う
け
て
、
行
信 
を
合
せ
て
、
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
と
い
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
 
こ
れ
は
「
行
巻
」
に
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
そ
の
替
り
に 
「
行
巻
」
で
は' 
他
力
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、 
『
論
註
』
を
引
い
て
あ
り
ま
す
。
他
力
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た 
の
は
曇
鸞
で
す
か
ら' 
や
は
り
曇
鸞
を
し
て
他
力
を
語
ら
し
め
て 
あ
る
の
で
す
。
他
力
と
い
う
の
は
、
仏
本
願
力
と
い
う
の
を
承
け 
た
の
で
あ
る
。
本
願
力
、
こ
れ
は
「
解
義
分
」
の
最
後
に
出
る
こ 
と
ば
で
す
。
五
功
徳
門
の
第
五
は
、
利
他
教
化
地
の
益
と
い
わ
れ 
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
本
願
力
廻
向
と
い
う
こ
と
ば
が
で
て
く
る
。
 
そ
れ
を
解
釈
し
て
「
菩
薩
は' 
第
五
門
に
出
で
て
廻
向
利
益
他
の 
行' 
成
就
し
た
ま
え
り
」
と
。
や
は
り
、
曇
鸞
大
師
が
他
力
と
い 
わ
れ
る
の
は
『
浄
土
論
』
と
し
て
は
利
他
と
い
う
こ
と
ば
で
す
ね
。
 
利
他
を
も
っ
て
他
力
と
な
す
。
第
五
門
に
出
で
て' 
そ
こ
に
廻
向 
利
益
他
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
廻
向
は
利
他
の
行
で
す
ね
。
 
利
他
と
い
う
こ
と
ば
を
、
曇
鸞
は
深
く
注
意
し
て' 
自
利
利
他 
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど' 
利
他
と
い
う
場
合
に
は
特
別
の
意
義
を 
も
っ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
ら
れ
る
。
自
利
と
い
う
こ
と
ば 
の
相
対
概
念
は
他
利
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
自
利
他
利 
と
。
し
か
し
、
自
利
他
利
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
自
利
利
他
と
い 
っ
て
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が'
利
他
と
い
う
の
も
他
利
と
い
う
の
も
文
法
上
の
問
題
で
あ
っ
て
能 
動
形
3 գ
て
か
受
動
形
 
寫
邕<
の
か
と
い
う
よ
う
な
、
ち
よ
っ 
と
見
る
と
文
法
上
の
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
法
上
の 
問
題
を
手
が
か
り
と
し
て
、
何
か
文
法
を
こ
え
た
意
義
を
曇
鸞
大 
師
が
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
利
他
と
い
う
概
念
が
非
常
に
大 
事
で
あ
る
。
利
他
と
い
う
概
念
は
人
間
の
上
に
は
成
り
立
た
な
い 
概
念
で
あ
る
。
人
間
の
上
で
い
う
な
ら
ば' 
自
利
、
他
利
と
い
う 
こ
と
は
い
え
る
け
れ
ど
も' 
利
他
と
い
う
概
念
は
人
間
に
お
い
て 
は
全
く
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
文
法
の
問
題
を
手
が
か 
り
と
し
て
、
文
法
を
こ
え
た
問
題
を
提
起
し
て
お
ら
れ
る
。
 
そ
う
い
う
点
を
親
鸞
は
深
く
注
意
し
て
「
自
利
利
他
の
深
義
」 
と
た
た
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
あ
曇
鸞
大
師
の
教
学
上
の
功
績
を
、
 
廻
向
を
往
還
に
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
と' 
他
利
利
他
の
深
義
を 
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
二
点
に
絞
っ
て' 
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』 
の
思
想
的
事
業
と
い
う
も
の
を
要
約
し
て
語
っ
て
お
い
で
に
な
る
。
 
そ
れ
ま
で
は
誰
も
深
義
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
深
義
と
い
う
の
は
、
 
親
鸞
が
い
う
の
で
す
。
深
義
と
は
甚
深
の
意
義
と
い
う
意
味
で
、
 
文
法
の
問
題
な
ら
甚
深
で
も
何
で
も
な
い
。
文
法
上
の
問
題
を
手 
が
か
り
と
し
て
文
法
を
こ
え
た
意
義
を
見
出
す
。
こ
れ
を
深
義
と 
い
う
。
う
っ
か
り
す
る
と' 
他
利
も
利
他
も
変
り
が
な
い
。
そ 
れ
は
文
法
上
で
、
能
動
形
で
表
わ
す
か
、
受
動
形
と
し
て
表
わ
す
46
か
だ
け
の
違
い
だ
、
こ
う
い
う
具
合
に
我
々
は
読
み
す
ご
し
て
し 
ま
い
や
す
い
点
で
も
る
。
そ
れ
で
わ
ざ
わ
ざ
啓
蒙
的
な
意
味
で
他 
力
と
い
う
。
他
力
と
い
う
こ
と
ば
で
そ
れ
を
注
意
し
啓
蒙
し
た
。
 
利
他
は
他
力
で
あ
る
。
利
他
と
い
う
こ
と
ば
が
純
粋
な
こ
と
ば
で 
し
よ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
を
見
の
が
す
も
の
だ
か
ら
啓
蒙
的
に
他
力 
だ
と
い
う
。
他
力
と
い
う
場
合
の
他
と
い
う
の
は' 
同
じ
他
で
も
如
来
を
指 
す
。
や
は
り
衆
生
か
ら
如
来
を
見
た
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
利
他 
と
い
え
ば' 
如
来
か
ら
衆
生
を
見
る
立
場
で
あ
る
。
衆
生
を
こ
え 
て
衆
生
を
見
る
立
場
で
あ
る
。
他
力
と
い
う
立
場
は
、
人
間
か
ら 
如
来
を
見
る
。
如
来
を
如
来
と
し
て
見
な
い
。
ま
さ
に
人
間
的
な 
立
場
か
ら
如
来
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
人
間
を
こ
え
た
立
場
に 
も
色
々
あ
る
け
れ
ど
も' 
世
界
と
い
う
概
念
を
使
う
な
ら
、
立
場 
が
世
界
に
な
っ
て
い
な
い
。
ま
だ
主
観
的
立
場
を
出
な
い
こ
と
に 
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
、 
利
他
と
い
う
概
念
は
、
世
界
と
い
う
立
場
に
立 
っ
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
大
事
な
点
で
す
け
れ
ど
、
信
仰
と 
い
う
も
の
は
浄
土
を
も
つ
。
浄
土
の
な
い
信
仰
と
い
う
も
の
を
考 
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、 
念
仏
の
信
心
と
い
う
時
は
、
 
浄
土
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
浄
土
が
あ
る
と
こ
ろ
に' 
信
仰
を
安 
心
と
い
う
。
信
仰
が
安
心
と
い
え
る
の
は
浄
土
を
も
つ
か
ら
で
す
。
そ
の
浄
土
を' 
『
浄
土
論
』
の
中
に
世
界
と
い
う
こ
と
ば
で
表
わ 
し
て
あ
る
。
「
彼
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
」
と
。
こ
の
世
界
と
い 
う
こ
と
ば
は
、
今
日
で
も
多
義
的
で
あ
っ
て
、
一
義
的
で
は
な
い
ー 
し
か
し
世
界
と
い
う
こ
と
ば
に
本
当
に
注
意
を
置
く
な
ら
ば
、 
世 
界
と
い
う
と
こ
ろ
に
主
観
を
こ
え
て
出
て
お
る
と
い
う
意
味
が
あ 
る
。
主
観
を
こ
え
て
あ
る
。
主
観
的
立
場
を
こ
え
て
い
る
と
い
う 
所
に
世
界
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
わ
け
で
す
。
主
観
的
世
界
と
い 
う
こ
と
ば
は' 
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
主 
観
を
こ
え
た
世
界
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
こ
ろ
に' 
信
仰
が
安
心 
と
な
る
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
信
仰
が
浄
土
を
も
っ
と
い
う
こ
と 
は' 
信
仰
が
世
界
観
の
意
義
を
も
つ
。
，信
仰
と
い
う
も
の
が' 
主 
観
の
心
理
を
こ
え
て
世
界
の
立
場
に
立
っ
た
と
い
う
意
義
が
、
信 
仰
に
お
け
る
浄
土
の
も
つ
意
味
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら 
こ
れ
ま
で
も
主
観
を
こ
え
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も' 
自 
性
唯
心
と
い
う
こ
と
ば
が
親
鸞
に
あ
る
よ
う
に
内
在
的
な
の
で
あ 
る
。
自
性
唯
心
で
は
な
し
に
浄
土
の
真
証
だ
と
い
う
。
夢
の
中
の 
証
り
で
は
な
し
に' 
浄
土
の
証
り
で
す
。
浄
土
の
心
境
を
も
っ
と 
こ
ろ
に' 
安
心
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
世
界
と 
い
う
こ
と
ば
も
、
た
だ
文
学
的
表
現
以
上
に
意
味
を
も
と
う
と
す 
る
な
ら' 
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま 
り
、
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
世
界
観
の
意
義
を
も
っ
た
も
の
で
あ
47
る
。
単
な
る
個
人
心
理
の
問
題
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
 
利
他
と
い
う
の
は' 
そ
う
い
う
世
界
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ 
と
ば
で
す
。
そ
の
場
合
に
他
と
い
っ
て
も
、
何
を
現
わ
す
か
と
い 
え
ば' 
衆
生
で
す
。
衆
生
を
他
と
い
う
。
如
来
が
衆
生
を
他
と
い 
う
。
他
力
と
い
う
場
合
は
、
衆
生
が
如
来
を
他
と
い
う
。
や
は
り
、
 
人
間
の
立
場
と
い
う
も
の
か
ら
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
だ
か
ら
啓 
蒙
的
な
の
で
あ
る
。
人
間
か
ら
世
界
を
見
て
い
る
の
で
、
世
界
か 
ら
人
間
を
見
て
い
る
立
場
に
な
っ
て
お
ら
ん
。
こ
う
い
う
こ
と
が 
い
え
る
。
そ
れ
で
啓
蒙
的
で
あ
る
。
他
力
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ 
て
、
真
に
利
他
と
い
う
立
場
に
注
意
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ 
う
い
う
こ
と
が
『
浄
土
論
』
の
利
他
に
は
あ
り
ま
す
ね
。
廻
向
と 
い
う
の
は
利
他
の
行
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
と
。
第
五
門
と
い
う 
の
は
、
利
他
廻
向
の
行
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
と
。
五
功
徳
門
で 
す
か
ら
利
他
の
行
事
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
曇
鸞
は
そ 
う
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
い
る
。
五
功
徳
門
と
い
う
の
は
五
念
門
の 
果
を
五
功
徳
門
と
い
う
。
だ
か
ら
第
五
功
徳
門
は
利
他
教
化
地
と 
い
う
名
前
で
す
け
れ
ど' 
因
の
方
の
五
念
門
の
行
と
し
て
は
廻
向 
門
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
廻
向
門
の
行
の
行
事
と
し
て
、
利
他
教
化 
地
の
益
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
一
応
こ
う
い
う
配 
当
が
あ
る
。
そ
こ
ら
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も!
。
 
実
際
は' 
本
当
を
い
っ
た
ら
因
果
一
如
な
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
ね
。
本
当
い
っ
た
ら
因
果
で
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
因 
果
で
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
も
、
因
果
と
い
う
の
は
、
御 
承
知
の
よ
う
に
元
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
る
に
し
て
も' 
大
体 
は
自
然
科
学
の
範
疇
で
す
ね
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
対
し
て
精 
神
的
因
果
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
然
界
の
範
疇
と
し
て
の 
因
果
で
な
し
に
、
自
然
の
因
果
で
す
ね
。
精
神
の
因
果
と
い
う
も 
の
を
表
わ
す
も
の
が
五
念
門
、
五
功
徳
門
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
因 
と
い
う
も
の
と
果
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
つ
の 
も
の
の
因
果
で
あ
る
。
意
義
と
し
て
因
果
を
分
け
る
の
で
あ
っ
て
、
 
も
の
に
二
つ
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
も
の
の
意
義
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
そ
こ
に
は
因
に
よ
っ
て
果
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
 
ま
た
果
に
よ
っ
て
因
を
明
ら
か
に
す
る
。
一  
つ
の
も
の
の
ダ
イ
ナ 
ミ
ッ
ク
な
構
造
を
現
わ
す
た
め
に
、
因
果
が
交
互
的
で
あ
る
と
い 
う
。
因
果
が
交
互
的
と
い
う
こ
と
も
や
っ
ぱ
り
精
神
的
因
果
で
い 
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
因
果
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の 
円
環
を
描
く
。
一
如
と
い
う
も
の
の
因
果
。
一
如
と
い
う
も
の
は
、
 
動
か
ん
も
の
の
い
の
ち
で
す
け
れ
ど
も
、 
動
か
ん
も
の
が
動
く
と 
い
う
。
動
か
ん
も
の
が
、
そ
れ
を
止
め
て
動
く
の
で
な
し
に
ヽ
動 
か
ん
ま
ま
が
動
く
。
如
何
に
動
い
て
も
、
そ
れ
は
動
か
ぬ
。
こ
う 
い
う
こ
と
が
精
神
の
世
界
の
因
果
を
現
わ
す
。
五
念
門
、 
五
功
徳 
門
と
い
う
こ
と
で
ゝ
そ
う
い
う
意
義
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
ね
。
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そ
こ
に
、
曇
鸞
大
師
が
廻
向
門
の
因
に
よ
っ
て
利
他
教
化
地
の 
果
を
得
る
と
、 
広
く
い
え
ば
、 
五
念
門
の
因
に
よ
っ
て
五
功
徳
の 
果
を
成
就
す
る
と
あ
り
ま
す
。
「
若
し
は
因
、
若
し
は
果
、
一
事 
と
し
て
利
他
に
能
わ
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
」
と
。
こ
う
い
う 
こ
と
ば
が
曇
鸞
の
註
釈
の
中
に
で
て
く
る
。
親
鸞
が
「
若
し
は
行
、
 
若
し
は
信
」
「
若
し
は
因
、
若
し
は
果
」
「
若
し
は
往
、
若
し
は
還
」
ー
 
事
と
し
て
如
来
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
も
う
と
こ
ろ
に
非
ざ 
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
と
い
わ
れ
る
が
ゝ
こ
う
い
う
用
語
の
ひ
と 
つ
の
原
型
、
資
料
と
し
て
の
原
型
は
『
論
註
』
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
 
「
若
し
は
因
、
若
し
は
果
、
ー
事
と
し
て
利
他
に
能
わ
ざ
る
こ
と 
あ
る
こ
と
な
し
」
と
出
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
曇
鸞
大
師
が
還
相
廻 
向
を
明
ら
か
に
す
る
時
に
「
若
し
は
往
、
若
し
は
還
、
皆
衆
生
を 
抜
き
て
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
た
め
な
り
」
と
、
「
若
し
は
往
、
若 
し
は
還
」
と
い
う
こ
と
ば
も
出
て
い
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
『
論
』 
や
『
論
註
』
の
あ
ち
こ
ち
に
出
て
い
る
こ
と
ば
を
、
親
鸞
が
ま
と 
め
て
『
教
行
信
証
』
に
、
行
信
・
因
果
・
往
還
に
つ
い
て
「
如
来 
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
も
う
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
あ
る
こ 
と
な
し
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
で
行
信
に
つ
い
て
は
、 
「
若
し
は 
行
、
若
し
は
信
、
ー
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
廻
向 
成
就
し
た
も
う
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
、
因
な
く 
し
-1:
他
の,0
の
あ
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
」
こ
の
後
の
方
は
『
浄
土
論
』
の
こ
と
ば
で
す
。
そ
れ
か
ら
因
果
の
と
こ
ろ
に
は
「
若
し 
は
因
、
若
し
は
果' 
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
廻 
向
成
就
し
た
も
う
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
浄 
な
る
が
故
に
、
果
も
ま
た
浄
な
り
。
」
こ
の
後
の
方
も
『
浄
土
論
』 
で
す
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
ゝ
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
原
理
と
し
て 
「
願
心
の
廻
向
成
就
」
と
い
う
。
行
信
・
因
果
・
往
還
を
願
心
の 
廻
向
成
就
と
い
う
と
こ
ろ
で
押
え
る
。
願
心
と
い
う
原
理
に
総
合 
し
て
あ
る
。
大
体
い
う
と
、
行
信
・
因
果
・
往
還
と
い
う
の
が
、
こ
れ
が
教 
行
信
証
で
す
ね
。
行
信
・
因
果' 
教
行
信
証
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、 
そ
れ
を
往
還
二
廻
向
と
い
う
よ
う
な
ゝ
そ
う
い
う
も
の
に
包
ん
で 
あ
る
わ
け
で
す
。
行
信
・
因
果
と
い
う
の
は' 
往
還
二
廻
向
の
内 
容
で
す
。
行
信
と
か
因
果
と
い
う
こ
と
が' 
つ
ま
り
教
学
と
い
う 
も
の
で
す
。
教
学
と
い
う
こ
と
も
押
え
て
行
け
ば
自
覚
と
い
う
こ 
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
念
仏
の
教
学
と
い
う
の
は
、 
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、 
廻
向
の
教
学
で
あ
る
。
 
自
覚
と
い
っ
て
も' 
廻
向
の
自
覚
で
あ
る
。
廻
向
と
し
て
自
覚
が 
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
自
覚
と
い
う
こ
と
を
色
々
い
う
け
ど
、
廻 
向
成
就
と
し
て
ゝ
今
日
的
に
い
え
ば
存
在
の
成
就
と
し
て
廻
向
と 
い
う
こ
と
、
自
覚
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ 
の
で
あ
る
。
 
し
か
る
に
そ
れ
を
願
心
と
い
う
こ
と
ば
で
表
わ
す
。
こ
れ
は
つ
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ま
り
自
覚
の
原
理
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
願
心
の
廻
向
成
就
と
。
 
非
常
に
特
色
あ
る
表
現
で
す
ね
。
『
浄
土
論
』
を
見
て
も
、
本
願 
力
廻
向
と
い
う
こ
と
ば
は
出
て
お
る
。
だ
か
ら
曇
鸞
に
お
い
て
も
、
 
他
力
廻
向
、
願
力
廻
向
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
 
け
れ
ど
も
願
心
の
廻
向
と
い
う
表
現
は
、
ち
ょ
つ
と
な
い
の
で
は 
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
願
心
の
廻
向
と
い
う
の
は
、
親
鸞
独
自
の 
表
現
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
願
心
と
い
う
こ
と
ば
は
、
荘
厳
と
一
諸
に
使
わ
れ
て 
い
る
。
願
心
荘
厳
と
。
廻
向
と
い
っ
て
あ
る
け
れ
ど
も' 
願
力
の 
廻
向
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
願
心
が
荘
厳
で
あ
る
と
共
に
廻
向
だ
と
、
 
そ
う
い
う
形
を
与
え
て
い
る
の
が
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
で
す 
ね
。
し
か
し
、
願
心
の
廻
向
成
就
と
い
う
こ
と
ば
の
元
は
、
『
浄 
土
論
』
の
願
心
荘
厳
で
あ
る
。
願
心
の
廻
向
と
い
う
こ
と
ば
は
、
 
そ
の
願
心
荘
厳
に
基
づ
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
親
鸞
独
特
の
表
現 
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ 
ろ
か
ら
願
心
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
て
、
 
~
つ
は
荘
厳
と
い
う 
こ
と
と
、
一
つ
に
は
廻
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
願
心
荘
厳
を
や 
め
て
廻
向
と
い
う
の
で
な
く'
願
心
荘
厳
と
同
時
に
廻
向
と
い
う 
も
の
が
あ
る
。
こ
、つ
い
う
意
味
で
荘
厳
と
廻
向
と
い
う
も
の
は
共 
通
原
理
で
す
。
荘
厳
す
る
と
こ
ろ
に
ま
た
廻
向
と
い
う
こ
と
が
見 
出
せ
る
。
そ
し
て
し
か
も
ゝ
荘
厳
と
廻
向
と
い
う
こ
と
が' 
根
本
か
ら
い
え
ば
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
全
体
を
代
表
し
て
い
る 
概
念
で
あ
る
。
や
が
て
ま
た
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
を
代
表
し
、
 
全
体
を
尽
く
す
概
念
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
荘
厳
と
廻
向
は
、
荘
厳
の
方
は
如
来
及
び
世
界
に
か
か
わ
る
概 
念
で
す
ね
。
「
三
種
成
就
は
願
心
荘
厳
な
り
、
応
に
知
る
べ
し
」 
と
あ
り
ま
す
か
ら
、 
先
に
い
い
ま
し
た
よ
う
に
世
界
に
か
か
わ
る 
概
念
で
す
。
そ
う
す
る
と
廻
向
と
い
う
の
は
何
に
か
か
わ
る
か
と 
い
う
と
、 
如
来
に
か
か
わ
る
と
い
う
よ
り
も
ゝ
衆
生
に
か
か
わ
る 
概
念
で
あ
る
。
行
信
因
果
を
包
ん
だ
廻
向
と
い
う
こ
と
は
、
行
に 
し
て
も
信
に
し
て
も
、
因
に
し
て
も
果
に
し
て
も
、
皆
な
衆
生
に 
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
で
自
覚
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ 
た
わ
け
で
す
。
自
覚
と
い
う
の
は
衆
生
に
あ
る
の
で
す
。
 
人
間
に
つ
い
て
新
訳
で
は
「
有
情
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て 
い
る
。
蛊
茸<
2
を
衆
生
と
訳
し
た
の
を
、
玄
奘
以
後
に
有
情
と 
い
う
こ
と
ば
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
衆
生
と
い
う
と
何
か
凡
夫
と 
い
う
意
味
し
か
現
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
『
浄
土
論
』 
を
見
れ
ば
、
衆
生
世
間
荘
厳
と
い
っ
て
仏
や
菩
薩
を
衆
生
と
い
っ 
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
う
な
る
と
訳
語
が
非
常
に
不
純
粋
で
あ
る
。
 
衆
生
と
い
う
の
は
衆
多
の
生
死' 
多
く
の
生
死
を
も
っ
た
も
の
、
 
そ
れ
で
衆
生
と
い
う
。
多
く
の
生
死
を
も
っ
た
も
の
は
、 
こ
れ
は
50
凡
夫
で
す
。
そ
う
い
う
概
念
で
仏
荘
厳
と
か
菩
薩
荘
藪
を
現
わ
す 
の
は
不
適
当
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
有
情
と
い
う
。
 
有
情
と
い
え
ば
、
非
情
に
対
す
る
概
念
で
あ
る
。
器
世
間
と
い
う 
の
は
非
情
世
間
、
器
世
間
つ
ま
り
環
境
は
非
情
世
間
で
あ
る
。
そ 
れ
に
対
し' 
仏
と
か
如
来
と
か
い
わ
れ
る
も
の
は
、
有
情
世
間
で 
あ
る
。
有
情
と
い
う
と
き
の
情
と
い
う
の
は
情
識
、
情
識
を
も
っ
た
も 
の
で
す
。
識
と
い
う
の
は
、
今
日
の
こ
と
ば
で
は
意
識
で
す
。
意
識 
と
い
う
の
は
自
然
現
象
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
意
識
と 
い
う
も
の
の
本
質
は
ゝ
精
神
現
象
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
 
今
日
の
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ 
の
学
問
で
も
 ゝ
志
向
性 
1
1
1
疔
!
！
比0X
1
巴
二
ま 
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
物
質
現
象
と
い
う
も
の
と
ど
こ
ま
で 
も
区
別
し
た
と
こ
ろ
に
、
 
意
識
の
本
質
を
志
向
性
で
あ
る
と
い
う 
よ
う
に
考
え
て
く
る
。
心
理
学
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の 
意
識
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
物
質
現
象
と
変
ら
な
い
。
意
識
に
は 
志
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
意
味
と
か
意
義
と
か
を
志
向
し
て
い 
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
精
神
現
象
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
 
意
識
と
い
う
の
は
意
味
が
は
た
ら
く
場
所
な
の
で
す
。
 
そ
う
い
う
意
味
か
ら
情
識
と
い
う
の
は
ゝ
精
神
現
象
と
し
て
の 
意
識
、 
そ
れ
は
人
間
の
意
識
で
す
。
こ
の
1
1
一
汗
!
!
住〇
!
一
巴
危一
3
と 
い
う
の
は
、
意
識
の
立
場
で
す
け
れ
ど
こ
れ
を
存
在
の
問
題
に
移
し
た
場
合
の
こ
と
ば
は
、
関
心5
0
「喘
で
す
。
人
間
存
在
と
い
う 
の
は
関
心
的
存
在
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の̂
0
^
0
は
意
識
の 
志
向
性
と
い
う
も
の
を' 
存
在
学
の
概
念
に
生
か
し
て
来
た
場
合 
で
あ
る
。
人
間
は
い
ろ
い
ろ
な
関
心
と
か
配
慮
を
も
っ
て
生
き
て 
い
る
も
の
で
あ
る
と
。
世
界
に
対
す
る
配
慮
を
も
っ
て
生
き
て
い 
る
も
の
だ
と
。
そ
う
で
な
し
に
人
間
を
対
象
化
し
て
、
対
象
化
さ 
れ
た
存
在
の
意
識
と
い
う
も
の
を
考
え
て
も
ゝ
そ
れ
は
対
象
化
さ 
れ
た
意
識
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
対
象
と
し
て
の
意
識
で
は
な 
く
、
生
き
て
い
る
人
間
の
意
識
ゝ
現
実
の
世
間
に
生
き
て
い
る
人 
間
ゝ
つ
ま
り
実
存
と
し
て
の
人
間
の
意
識
ゝ
そ
う
い
う
も
の
を
取 
り
扱
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
取
り
扱
う
か
ら 
こ
そ
煩
悩
と
か
、
 
パ
ト
ス
の
心
理
と
か
、 
信
ず
る
と
か
疑
う
と
か
 ゝ
あ
あ
い
う
も
の
が
注
意
さ
れ
て
く
る
。
あ
れ
は
実
存
の
心
理
で
あ 
る
。
実
験
心
理
学
で
あ
ん
な
も
の
は
出
て
こ
な
い
。
仏
教
学
で
も 
意
識
、
心
理
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
の
意 
識
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
人
間
と
い
う
も
の
は
生
き
た
人
間
と
い 
う
こ
と
で
す
。
生
き
た
人
間
と
い
っ
て
も
、 
世
間
に
埋
没
し
て
い 
る
の
が
生
き
た
人
間
で
は
な
い
。
世
間
に
目
覚
め
て
い
る
の
が
真 
に
生
き
た
人
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
水
平
化
さ
れ
た
人
間
で
は
な
い
。
 
実
存
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
か
ら
い
え
ば
覚
存
で
す
。
そ
う
で
な 
い
と
仏
や
凡
夫
と
い
う
名
が
成
り
立
た
な
い
。
仏
教
で
人
間
を
取
51
り
扱
う
の
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
か
経
営
者
と
か
、
そ
ん
な
人
間
が 
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
凡
夫
と
か
仏
と
か
い
う
形
の 
人
間
の
段
階
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
自
己
が
目
覚
め
る
と
い
う
が
、
 
目
覚
め
る
こ
と
が
人
間
の
存
在
の
遇
然
で
は
な
し
に
、
人
間
と
い 
う
の
は
目
覚
め
た
自
己
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
も
の
だ
と
。
自
己 
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
根
元
的
な
生
き
方
の
一
つ 
に
な
る
。
そ
う
で
な
い
と
生
き
た
と
い
う
意
味
が
分
ら
な
い
。
自 
己
を
も
っ
て
生
き
る
な
ら' 
一
日
生
き
て
も
充
分
で
あ
る
。
自
己 
を
も
っ
て
生
き
な
い
な
ら
百
年
生
き
て
も
生
き
な
い
の
と
区
別
で 
き
な
い
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
仏
と
か
凡 
夫
と
か
菩
薩
と
か' 
そ
う
い
う
名
前
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
人
間
、
 
そ
こ
に
実
存
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
目
覚
め
た
意
識
で
な
い
な
ら 
眠
っ
た
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
た
ん
。
凡
夫
と
い
う
の
は
眠
っ
て 
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
眠
っ
て
い
る
の
は
世
間
、
目
覚
め
た 
の
は
出
世
間
、
だ
か
ら
仏
教
の
人
間
は
、
世
間
・
出
世
間
と
い
う 
も
の
を
通
じ
た
人
間
、
非
常
に
射
程
距
離
の
長
い
人
間
で
す
。
我 
・
が
考
え
る
よ
う
な' 
単
な
る
幸
福
追
求
と
い
う
よ
う
な
そ
う
い 
う
人
間
は
射
程
距
離
が
短
い
。
向
う
三
軒
両
隣
と
い
う
よ
う
な
こ 
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
な
く
、
下
は
地
獄
の
底
か
ら
、
上 
は
仏
果
を
超
え
て
包
む
よ
う
な
人
間
、 
射
程
距
離
の
大
き
な
人
間
、
 
無
限
に
豊
か
な
内
容
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
な' 
そ
う
い
う
生
き
た
人
間
の
意
識
を
情
識
と
い
う
。
こ
れ
は
今
日
で
も' 
人
間
観
と
い
う
も
の
が
色
々
や
か
ま
し
く 
い
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
間
観
に
も
色
・
な
立
場
が
あ
る
。
色 
み
な
立
場
を
前
提
と
し
た
人
間
観
が
あ
る
。
人
間
人
間
と
い
う
け 
れ
ど
も
、
人
間
が
分
ら
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
現
代
の
問
題
が
^) 
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
場
合
に
色
ん
な
世
界
観
の
前
提
な
し
に
、 
最
も
具
体
的
な
人
間
に
立
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
最
も
具
体
的 
な
人
間
で
す
。
生
き
て
い
る
こ
と
に
不
安
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な 
こ
と
が
一
番
具
体
的
で
す
。
不
安
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
生
き
て 
い
る
と
い
う
が
、
本
当
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
と
、
本 
当
に
生
き
て
い
る
と
い
う
の
は
何
だ
ろ
う
か
と
—
。
人
間
と
い 
う
の
は' 
自
分
自
身
に
問
題
を
も
っ
て
い
る
の
が
一
番
現
実
的
で 
あ
る
。
そ
こ
で
迷
っ
て
い
る
人
間
と
さ
と
っ
て
い
る
人
間
が
交
わ 
っ
て
い
る
。
単
に
迷
っ
て
い
る
人
間
に
は
、
迷
う
と
い
う
こ
と
も 
な
い
。
迷
う
と
い
う
こ
と
な
し
に
さ
と
る
と
い
う
の
は
意
味
が
な 
い
。
分
ら
ん
話
で
あ
る
。
そ
う
い
う
具
体
的
な
人
間
の
意
識
を
お 
さ
え
て
、
有
情
と
い
う
。
有
情
、
こ
れ
は
今
日
の
こ
と
ば
で
い
え 
ば
人
間^
6
1
1も
!
!
で
す
ね
。
人
間
は
意
識
を
も
っ
た
も
の
だ
。
意
識
が
今
い
っ
た
よ
う
な
立 
場
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
意
識
で
も
「
わ
れ
お
も
う
、
故
に
わ
れ
あ 
り
」
と
い
う
。
そ
の
お
も
う
と
い
う
こ
と
ば
は
、
向
う
の
人
が
よ
52
く
い
う
よ
う
に
、
知
情
意
と
い
う
こ
と
の
分
れ
な
い
意
味
の
お
も 
う
で
す
ね
。
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：
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
論
理
的
思
考
と
い 
う
意
味
で
は
な
い
。
お
も
う
と
い
う' 
お
も
い
と
い
う
の
は
非
常 
に
豊
か
な
内
容
を
も
っ
た
も
の
で
す
ね
。
日
本
語
の
お
も
い
と
い 
う
こ
と
ば
も
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
「
お
も
い
切
っ
て
や
れ
」
と 
い
う
の
は
意
思
を
表
わ
す
。
「
あ
ん
た
の
お
も
い
は
ど
う
で
す
か
」 
と
い
う
場
合
に
は
知
識
、 
思
想
に
な
る
。
「
お
も
い
そ
め
た
」
と 
い
う
の
は
感
情
に
な
る
。
日
本
語
の
お
も
い
と
い
う
こ
と
ば
で
も 
な
か
な
か
複
雑
で
あ
る
。
だ
か
ら
知
情
意
全
部
兼
ね
備
え
て
い
る 
の
が
本
当
の
お
も
い
で
す
ね
。
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
煩
悩
も
念
仏
も 
信
心
も
懐
疑
も
、
皆
な
孕
ん
で
く
る
。
そ
う
い
う
の
を
情
識
と
い 
う
の
で
す
。
だ
か
ら
人
間
が
意
識
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味 
は' 
そ
こ
に
迷
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
結
局
そ
の
迷 
い
を
翻
え
し
て
さ
と
る
。
自
覚
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
 
人
間
に
運
命
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
運
命
と
い
う
こ
と
ば
を
厳 
密
に
神
話
性
を
こ
え
て
存
在
論
的
に
い
え
る
と
す
る
な
ら' 
人
間 
が
意
識
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
運
命
で
は
な
い
か
。
一
番 
厳
粛
な
意
味
で
ね
。
意
識
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
に 
も
な
ら
な
い
。
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
人
間
が' 
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
ま 
ま
に' 
そ
れ
を
生
か
し
た
場
合
が
自
覚
で
あ
る
。
人
間
が
意
識
を 
も
っ
て
迷
う
と
い
う
こ
と
は' 
た
だ
徒
ら
に
迷
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
覚
せ
よ
と
い
う
こ
と
が
さ
さ
や
か
れ
て
い
る3
自
覚
せ 
よ
と
い
う
在
存
の
命
令
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
た
だ
徒
ら
に
迷 
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
迷
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
は
、
さ
と
る 
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
衆
生
と 
い
う
も
の
に
関
係
し
た
概
念
が
廻
向
で
す
。
如
来
に
関
係
す
る
概 
念
で
な
し
に
、
衆
生
に
関
係
す
る
概
念
で
あ
る
。
荘
厳
の
方
は
如 
来
に
関
係
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
厳
密
に
い
う
と
そ
こ
に 
議
論
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
如
来
と
衆
生
と
を
包 
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
学
と
か'
『
教
行
信
証
』 
の
教
学
の
全
展
望
が
あ
る
わ
け
で
す
。
如
来
と
衆
生
と
を
両
方
包 
ん
で
い
る
。
『
教
行
信
証
』
で
、
教
・
行
・
信
・
証
ま
で
は
衆
生 
に
関
係
す
る
。
そ
の
第
五
巻
に
「
真
仏
土
巻
」
と
い
う
の
が
あ
る 
が
、
こ
れ
は
仏
に
関
係
し
た
概
念
で
あ
る
。
仏
身
仏
土
で
あ
る
。
 
こ
こ
に
は
廻
向
と
い
う
こ
と
は
い
っ
て
な
い
。
教
行
信
証
と
い
う 
こ
と
は
廻
向
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
だ
か
ら
「
若
し
は
行' 
若
し 
は
信
」
「
若
し
は
因' 
若
し
は
果
」
「
若
し
は
往' 
若
し
は
還
」 
と
い
っ
て' 
特
に
還
相
の
と
こ
ろ
で
は
「
若
し
は
往' 
若
し
は
還
、
 
皆
な
衆
生
を
抜
い
て' 
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
為
な
り
」
と
い
っ
て 
あ
る
。
こ
れ
は' 
曇
鸞
大
師
が
『
浄
土
論
』
の
廻
向
文
を
解
釈
す
る
と 
こ
ろ
に
、
廻
向
に
つ
い
て
往
還
の
二
相
を
分
っ
た
。
こ
れ
は
非
常
53
に
大
事
な
事
業
で
あ
る
。
そ
の
往
相
と
還
相
と
分
け
て
あ
る
け
れ 
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
を
全
う
す
る
。
人
間
は
往
相
だ
け
で 
は
完
成
し
な
い
。
還
相
だ
け
で
も
完
成
し
な
い
。
往
相
は
仏
道
で 
あ
る
。
往
相
と
い
う
の
は
人
間
が
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
れ
か
ら
還
相
と
い
う
の
は
衆
生
と
な
る
こ
と
で
す
。
仏
が
衆
生 
と
な
る
こ
と
で
す
。
往
相
と
い
う
の
は
衆
生
が
仏
と
な
る
。
還
相 
は
仏
が
衆
生
と
な
る
。
往
相
に
よ
っ
て
自
己
が
成
就
す
る
け
れ
ど 
も
、
還
相
に
よ
っ
て
他
を
成
就
す
る
。
自
己
お
よ
び
世
界
を
成
就 
す
る
。
こ
れ
で
な
い
と
人
間
は
完
成
せ
ん
の
で
す
。
人
間
は
一
人 
で
は
一
人
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
で
な
い
と
人
間 
に
間
と
い
う
字
を
使
え
な
い
。
人
間
は
あ
い
だ
の
存
在
で
あ
る
。
 
人
間
が
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
完
成
し
な
け
れ
ば
人 
間
も
完
成
し
な
い
。
往
と
還
と
を
も
っ
て
人
間
が
根
源
的
に
完
成 
さ
れ
る
。
若
し
は
往
、
若
し
は
還
、
衆
生
を
抜
い
て
渡
さ
ん
が
為 
だ
と
い
っ
て
あ
る
。
衆
生
を
済
度
す
る
と
い
う
の
は
ゝ
衆
生
が
如 
来
に
な
る
こ
と
で
ゝ
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
を
度
す
る
と
い
う
の
で 
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
な
ら
精
神
的
工 
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
残
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
克
服
す
る
と
こ 
ろ
に
還
相
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
具
合
に
、
 
衆
生
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が' 
廻
向
の
大
事
な 
意
味
で
す
9
そ
れ
か
ら
荘
厳
と
い
う
の
は
如
来
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
。
 
如
来
お
よ
び
世
界
と
い
う
け
ど
、
そ
う
で
は
な
い
。
如
来
お
よ
び 
浄
土
と
い
う
け
ど
そ
う
で
は
な
い
。
二
つ
と
い
う
け
ど
ゝ
本
当
は 
如
来
を
世
界
と
し
て
荘
厳
す
る
の
で
し
ょ
う
。
如
来
が
単
な
る
如 
来
で
な
し
に
、
如
来
を
世
界
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
が
荘 
厳
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
や
は
り
自
己
を
世
界
と
し
て
荘
厳
す 
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
荘
厳
と
い
う
意
味
は
、
自
己
が
単
な
る 
自
己
で
は
な
い
ゝ
自
己
が
世
界
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
荘
厳
と
い 
う
こ
と
ば
で
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
う
。
自
己
が
単
な
る 
自
己
で
は
自
己
が
完
成
し
な
い
。
世
界
を
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ 
て
、
自
己
を
成
就
す
る
の
だ
と
。
こ
う
い
う
具
合
に
自
己
お
よ
び 
世
界
と
い
う
こ
と
が
廻
向
の
側
に
も
付
い
て
い
る
し
、
荘
厳
の
側 
に
も
付
い
て
い
る
。
荘
厳
の
側
の
方
は
ゝ
自
己
と
い
う
こ
と
が
如 
来
の
自
己
で
す
ね
。
如
来
自
身
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
そ 
れ
か
ら
廻
向
の
方
の
自
己
は' 
迷
っ
て
い
る
衆
生
で
し
ょ
う
。
と 
に
か
く
、
こ
う
い
う
関
係
で
荘
厳
と
廻
向
と
い
う
こ
と
が
全
体
を 
尽
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
以
外
に
第
三
は
な
い
。
ま 
た
一
つ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
衆
生
と
如
来
と
の
全
体
を
包 
ん
で
荘
厳
と
廻
向
と
い
う
。
そ
れ
を
総
合
し
て
い
る
概
念
が
願
心 
で
あ
る
。
(
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